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の角には控え室や応接室を備えた SS 室（たぶん Super-Special 室の略称）がある．なんと一泊12万円である．ず
いぶんお高いようであるが，家族 4人くらいは十分寝起き出来るので，京都観光も兼ねての入院と考えれば（そ
のようなことを考える患者のかたがおられればではあるが）リーズナブルかもしれない．残念ながら今のところ
予約は入っていない．空けておくのはもったいないが，ここで京都の夜景を眺めながらワインを飲むというよう
な特権は診療科長といえども認められていない．
（小川 修）
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